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Amanda Chrysanti, 2015: Pengaruh Corporate Governance Perception Index, 
Manajemen Laba, dan Tipe Industri Terhadap Environmental Disclosure. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh hubungan antara Corporate 
Governance Perception Index, manajemen laba, dan tipe industri terhadap 
environmental disclosure. Variabel Dependen berupa Environmental Disclosure 
diukur menggunakan teknik scoring berdasarkan GRI 3.1 Guidelines. Sementara 
itu untuk variabel independen berupa Corporate Governance Perception Index 
diukur dengan skor index CGPI, manajemen laba diukur dengan discretionary 
accruals, dan tipe industri diukur dengan kategorial. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder dengan populasi seluruh perusahaan yang mengikuti Corporate 
Governance Perception Index pada periode 2009-2012. Dalam penelitian ini 
menggunakan purposive sampling dimana mendapatkan data sebanyak 44 
perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode analisis linear berganda untuk 
menguji hipotesis dengan bantuan SPSS. 
Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan 
bahwa Corporate Governance Perception Index berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap environmental disclosure. Sementara itu manajemen laba 
tidak berpengaruh terhadap environmental disclosure serta tipe industri memiliki 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap environmental disclosure. 
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Amanda Chrysanti, 2015: The Influence of Corporate Governance Perception 
Index, Earnings Management, and Industry Type on Environmental Disclosure. 
Universitas Negeri Jakarta. 
 
This research aims to empirically analyze the influence of Corporate 
Governance Perception Index, earnings management, and industry type on 
environmental disclosure. Environmental Disclosure is the dependent variables in 
this research were measured by scoring technique based on GRI 3.1 Guidelines. 
For the independent variables in this research, using Corporate Governance 
Perception Index were measured by CGPI index score, earnings management 
were measured by discretionary accruals, and industry type were measured by 
categorial. This research uses secondary data which population are companies 
entered Corporate Governance Perception Index in 2009-2012. While the 
sampling method used was purposive sampling method which is overall 44 sample 
choose. This research uses multiple regression method to test the hypothesis with 
SPSS computer program. 
From the analysis performed in this research, it can be concluded that 
Corporate Governance Perception Index has positively and significant influence 
to environmental disclosure. The other hand earnings management has no 
significant influence to environmental disclosure. The last one industry type has 
negatively and significant influence to environmental disclosure. 
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